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6 апреля 2019 г. остановилось сердце Вади-
ма Семеновича Золоторевского — специалиста 
в области металловедения цветных металлов и 
сплавов, одного из основателей отечественной 
школы алюминиевых сплавов, наставника и 
ученого. 
Вся жизнь Вадима Семеновича была тесно 
связана с кафедрой металловедения цветных 
металлов и Московским институтом стали и 
сплавов (МИСиС), где в полной мере раскры-
лись его талант и способности как педагога, 
ученого-исследователя и менеджера учебно-
научного процесса. Заслуги В.С. Золоторевско-
го отмечены государственными наградами, он 
лауреат премии Совета министров СССР, за-
служенный работник высшей школы Россий-
ской Федерации.
Научную деятельность Вадим Семенович на-
чал во время обучения в Московском институте 
цветных металлов и золота им. М.И. Калинина 
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(1954—1959 гг.) и продолжил ее после окончания 
вуза в должности заведующего лабораторией 
кафедры металловедения цветных металлов. 
В течение следующих двадцати лет он прошел 
путь от младшего научного сотрудника до про-
фессора. В 1991 г. В.С. Золоторевский стал руко-
водителем, идеологом и непоколебимой опорой 
кафедры металловедения цветных металлов 
МИСиС. Он знал, что нужно делать с наукой и 
образованием, в каком направлении и к каким 
целям идти, с удовольствием делился своими 
идеями и видением, вдохновляя молодых уче-
ных на научные подвиги, а университет — на 
новые пути развития. Благодаря ему кафедра 
и научная школа металловедения цветных ме-
таллов МИСиС выжили в непростые для уче-
ных 90-е годы. С 1994 г. В.С. Золоторевский не 
только развивал школу металловедения, но и 
проделал грандиозную методическую и орга-
низационную работу по открытию нового на-
правления подготовки специалистов коммер-
ции в области рынка цветных и драгоценных 
металлов. Все годы он активно участвовал в 
жизни университета, был членом его ученого 
совета, входил в состав диссертационных сове-
тов МИСиС и ВИАМ.
Вадим Семенович работал во многих научных 
направлениях. Начинал он под руководством 
И.И. Новикова с изучения литейных свойств 
сплавов, затем разрабатывал сплавы на осно-
ве интерметаллидов, тугоплавких металлов, 
стремился расширять научные интересы кафе-
дры, в том числе в области композиционных 
материалов и математического моделирования 
связи свойств сплавов со структурой и соста-
вом. Большая часть его научной деятельности 
была посвящена алюминиевым сплавам, созда-
нию новых материалов для авиа- и автомобиле-
строения.
Имя В.С. Золоторевского известно во всем 
мире. Его бесценное наследие включает мно-
жество монографий, учебников и учебных по-
собий на различных языках. Учебник по курсу 
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«Механические свойства металлов» остается 
настольной книгой уже нескольких поколений 
студентов, преподавателей и исследователей. 
В 2009 г. под общей редакцией В.С. Золоторев-
ского вышел учебник «Металловедение» в 2 то-
мах. Он также являлся автором более чем 
200 статей, 50 авторских свидетельств и патен-
тов. Под его научным руководством защитили 
диссертации около трех десятков аспирантов, 
среди которых были представители Узбеки-
стана, Казахстана, Венгрии, Германии, Чехии, 
Индии, Египта и др. 
Для всех членов кафедры Вадим Семенович 
был учителем и идейным вдохновителем, боль-
шинство своих коллег он воспитал со студенче-
ской скамьи. Его ученики работают не только в 
МИСиС, но и во многих научно-исследователь-
Сотрудники редакции и редколлегия журнала «Известия вузов. Цветная металлургия», активным чле-
ном которой Вадим Семенович являлся на протяжении многих лет, скорбят об этой невосполнимой утра-
те и всегда будут вспоминать его как большого ученого, знающего специалиста, необыкновенно светлого, 
интеллигентного, умного и доброго человека.
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ских учреждениях и промышленных предприя-
тиях России и за ее пределами. 
Вадим Семенович до последнего стремился 
выйти на работу, но, к сожалению, болезнь ока-
залась сильнее, и мы его больше не увидим. Од-
нако он навсегда остался в наших сердцах, умах 
и делах. Невозможно забыть человека, который 
щедро делился опытом и строго оценивал ре-
зультаты, исправляя не только пробелы в знани-
ях, но и грамматические ошибки в контрольных 
работах студентов; человека, который верил в 
нас и знал, что сделал все возможное, чтобы его 
научная школа жила. У его учеников есть яркий 
пример того, как нужно жить, работать, воспи-
тывать новое поколение металловедов, уважать 
и чтить память Учителей. 
Вадим Семенович, спасибо, что Вы были с нами.
